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Bantaran Situ Sasak Pamulang merupakan daerah dengan panorama alam 
yang berpotensi sebagai pariwisata perkotaan. Saat ini pemanfaatan ruang di 
bantaran Situ Sasak Pamulang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi 
namun pemanfaatan ruang nya masih belum optimal dan fasilitas yang disediakan 
belum memadai bagi para pengunjung area tersebut. Kondisi ini menjadikan 
penulis memiliki ide untuk melakukan perancangan di area tersebut. Penulis 
melakukan penelitian terlebih dahulu menggunakan metode kualitatif dengan cara 
observasi, pemetaan, studi literatur dan mendapatkan hasil penilaian yang kurang 
maksimal dalam pemanfaatan ruangnya dan terdapat komponen yang belum 
terpenuhi sebagai destinasi wisata apabila dikaitkan dengan konsep urban tourism 
dan kualitas ruang publik. Hasil dari penelitian yang sudah penulis lakukan 
menjadi dasar dari penulis dalam melakukan perancangan di bantaran Situ Sasak 
Pamulang sebagai destinasi wisata. Penulis juga memperhatikan area sekitar 
dengan tidak mengesampingkan nuansa alam yang merupakan potensi pada 
bantaran Situ Sasak Pamulang. Penulis menggunakan konsep eco-tourism pada 
perancangan ini dengan mengedepankan elemen alam untuk melestarikan dan 
meminimalkan kerusakannya yang merupakan turunan dari konsep urban tourism.  
Nuansa alam pada bantaran Situ Sasak Pamulang menjadi aspek utama dalam 
perancangan pada bantaran Situ Sasak Pamulang sebagai destinasi wisata. Tujuan 
dari dilakukannya perancangan ini adalah untuk meningkatkan value dari 
kecamatan Pamulang dengan melengkapi komponen urban tourism dan evaluasi 
kualitas ruang publik melalui perancangan di bantaran Situ Sasak Pamulang 
sebagai destinasi wisata. 
 
Kata kunci : Bantaran Situ Sasak Pamulang, Destinasi wisata, Konsep urban 




















Bantaran Situ Sasak Pamulang is an area with a natural panorama that 
has the potential as urban tourism. Currently, the utilization of space on the banks 
of Situ Sasak Pamulang is used by the community as a recreation place but the 
utilization of the space is still not optimal and the facilities provided are not 
adequate for the visitors of the area. This condition allows the author to have the 
idea to do design in the area. The author conducts research in advance by using 
qualitative methods by means of observation, mapping, literature studies and 
obtains assessment results in the utilization of space and there are components 
that have not been fulfilled as tourist destinations when associated with the 
concept that the author uses, namely the concept of urban tourism and public 
space. The results of the research that the author has done become the basis of the 
author in designing the banks of Situ Sasak Pamulang as a tourist destination. 
The author also pays attention to the surrounding area by not putting aside the 
nuances of nature that is the potential on the banks of Situ Sasak Pamulang. The 
author uses the concept of eco-tourism in this design by minimizing natural 
elements to prevent and damage them which is a derivative of the concept of 
urban tourism.  The nuances of nature on the banks of Situ Sasak Pamulang 
become the main aspect in the design on the banks of Situ Sasak Pamulang as a 
tourist destination. The purpose of this design is to increase the value of 
Pamulang Sub-district by completing the Urban Tourism Component and 
Evaluation of Public Space Quality through the design on the banks of Situ Sasak 
Pamulang as a tourist destination. 
 
Keyword : Bantaran Situ Sasak Pamulang, The utilization, The concept of urban 
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